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U um ÉS ARTÍCULOS DEL PAIS(untidos
SEECEEREES y EXTRANJEROS
PARA EL RAMO DE ZAPATERIA
Vda. te Vicente Espariol
- Especialidad en cortes aparados y pieles de reptil
Extenso surtido en toda clase de cremas y tintes
para el calzado. Exclusiva en producto amarillo
para correajes de laguardia civil, y en negio para
correajes de cuerpos civiles y militares — — —  DESPACHO: Ercilla, 5 VALENCIA(Junto a la Plaza Collado) TELEFONO 10147
Ne '- Imp. Lleonart, Sanchis Bergón, 1-Valencia
Autor: / Qquaat be eh a Cano
 
AULALEEELLA RAGOMMADAMICA€ AIRRANESSANS COEUMALUSEEARAASCLLAELEUALLie,2 h
- ÒOFÀBRICA DE AZULEJOS £
E :
Géneros Especiales
3 EXTENSO SURTIDO EN TODA CLASE DE 2
5 DIBUJOS y JASPEZ DE TODOS COLORES z
Leopoldo lílora las
: Antes Vda. de Leopoldo Mora :
: Especialidad en Rótulos, Imàgenes, Paisajes, etc. :
i POog FP, i
: Guillermo de Osma, 6 :
z TELÉFONO 42 :
: MANISES 5

















HORNO DE SAN JOSE





FABRICACION DE TODACLASE DE PAN
: ROSQUILLETAS DE ALCOY
Servicio a domicilio
Dr. Sanchis Bergón, 18- VALENCIA
 
Comercio de Comestibles





Dr. Sanchis Bergón, 16 Teléfono 15 048 VA L HU NN CILA.  
FARMACIA DEL CARMEN
Plaza Mosén Sorell, ó
 




Aguas minerales, Oxígeno pu
ro, Com-
pleto surtido de toda clase de
Apósitos
y Esterilizados, Material pera Part
os
y Operaciones, Vacunas. y Sue
ros.
Es Re OTIODEA CIC. i o
Pe
—   
NOTA LEsta Farmacia gar
antiza
al público la exacta dosificac
ión de las fórmulas
magistrales, y la contección de
las mísmas

















organizados por la Comisión de Falla
de las calles Sanchis Bergón y Turia
DIA 16
A las doce de /a noche,Lena de la Falla.
DIA 17
A les seis de Linbmdeol primera Despertà con Diana,
a cargo de la laureada Banda de música de Sedaví, con.
disparo de truenos.
A la una, disparo de Tracas.
A las cinco ae la farde, Concierto por la Banda de mú-
sica de Sedaví.
À las nueve y media de la noche, Pasacalle y Concier-
to por dicha Banda.
A las doce, disparo de Tracas
DIA 18:
À las seis de la maniana, Despertà y Diana por la Ban-
da, con disparo de truenos.
A la una de la tarde, disparo de Traca.
A las nueve y media,'Pasacalle y Concierto por la Banda
À las doce, disparo de Traca. :
DIA 19
À las seis de /a mafiana, gran Despertà con Diana y
disparo de truenos.
A las doce, Homenaje de la Comisión a la laureada
Banda de Sedaví, consistente en la entrega y colocación
de una preciosa Corbaia a la Bandera de la misma. Acto
seguido, Pasacalle y disparo de Tracas.
A tas cinco de la tarde, Gran Concierto por la Banda.
A las nueve y media, Pasacalle y Concierto por la Banda
À las doce de la noche, disparo de EE ya continua-





: ESPECIALIDAD EN ACEELES,





LLAMÉ VD. AL 19184 Y SE LE SER
VIRÀ RAPIDAMENTE










Taller de Repataciones de Auto-
móviles de todas marcas. —
C. TURIA, X. Se cargan y reparan Baterias,






Les falles se comprenen tat sols ací en Valencia
Si algún día intentaren ferles fora de ací,
jamay arribaríen a ser lo que, en consciència,
son en la nostra terra, rosal de fina essència.
verger replet d'huríes, el més formós jardí.
——
Les falles necessiten l'ambient de la poesía:
eixos versos satírics que tenengran sabor.
La traca les embolta ambel fum, que dualegría,
entre trons estruendosos, portats de morería,
queen la vida ressonen a joventut i amor.
Les falles necessiten la música riallera.
amb eixes notes braves que porten foc al pit,
amb eixes melodíes de dolsorfalaguera, /
cadencies d'esta terra que,junt a la foguera,
a un edén nos iransporta sonritme al esperit.
Les falles necessiten d'eixesol que allumena,
que en rises ardoroses les banye amb rayos d'or..
dSens el sol qué sería esta festa d'art tan plena2
Si el sol es l'alegría que els seus colors li ofrena,
d'el éxit de les falles el soles el tresor.
Ex 8Deee AR
 Reproduccionsserien artístiques, formoses,
d'escenes i episodis de barri o de carrer: :
uns grotescs personatges que en actituts gracioses
'evocaríen histories transcendentals, famoses,




















Guillén de Castro, 92
VAILHNCIA
 





PARA BODAS Y BAUTIZOS
Papel Manlla para Confitero, elC.
CALLE DEL TURIA, /J. V.






























L'encant ja no tindrien com fenèn nostresfalles,
encant afrodisiaco que mou a atmiració,
que arranca una somrisa, que arranca fortes dies:
alvore les pintures fetes amb cuatre ralles,
ingeni de un artiste o de alguna comissió.
L'orige de les falles no fon may un ultratge,
fon la festa de risa sols per a perpetuar
uns díes en el barri, d'un fet o el personatge
que mereixqueravores allí amb aquell ropatge
expost a la vergonya del jutge popular.
Les falles no han de pedre eixe sabor anecdótic,
perque aixó i la alegría fon lo fonamental,
la lapidasió i sumba, son castic estrambótic, 5
el rollo a on s'ajustisia amb un còdic molt despótic,
murmuració de barri, piqueta contra el mal.
am
Valencia, pues, fundida en sa festa lluxuriosa
hui riu plena de ditges,de sol i de color,
de música i de traques, la festa sorollosa,
per l'art i la poesía, per sa dona formosa,
per toteseixes gales que canten en son lloor.
 
 








Guillén dé DSSiró: 92, pral.
TELÉFONO 1 5976
MALBNCIA
SALÓ NDE PEINA R SENORA83
HAmparito Estrems





Tan ta iàn, tàn ta tàn, tan tarantàn...
— (Sempre se toca al principi
la marja de la ciutat).
—Senyores: molt bona nit:
(Cuant la marja s'acabat).-
—Ací, Radio desunió,
La emisio qu' es va a radiar
si vostés tenen paciència,
es per atge, jota, cà,
estasió radiollandosa
que perteneix a un estal,
instalada en Marjalenes
aon estaba el fem abans.
Atenció, molta atenció...
Ara anem a començar
l'audició per a esta nit.
Seguidament oiràn
un cpaso doble: qu:es diu,
si no estem equivocats,
e Melillas, es casi nou,
vostés no el coneixeràn
perque fa que no se toca
lo menos uns... cuaranta anys.
(Il toquen el dit pas-doble...
Cuanteste ja s'ha acabat,
diu l' espiquerx: —Atenció. .
No se deixen de comprar
les vacores en conserva
que venen ací al costat...
Per a trages, a Xapira ..
Botiges fetes de fang,







         
    
    





SERVICIO ESMERADO EN CAFÉ
ExpRés, CERVEZA, TAPAS VA-
RIADAS Y LICORES.
Guillén de Castro, 96
TELÉFONO 19716
VATILHNCLA







Continuación Turia, 162 ss a, :VALENCIA
por Dr. Sanchis Bergón
tetes plenes de forats,
a l'Açut, per aquells xarces
segur que ne trobaràn...
Espardenyes de neumàtic
d'auto, les deuen comprar...
Sinyora: 4,Té vosté pèls2
Pot llevàrselos, comprant
el ingent Xocorrocmecus.,
pot deixar-la hasta peló...
(l anuncia atres golosines
que res may han importat)
—Ara—diu el explicador—
començarem perradiar
un poema en Si, fa, sol,
d'el mestre Adàn Cascarrat.
(l t'asolten una ilanda
qu'enl'ivérn te fa suar.
Després, atres anunciels.
Un colpet també als mercats
agrícoles i fruiters,
coses molt interessants...
També cambits de moneda,
aixó no mos potfaltar.
També un colpet a la bolsa,
si putja o està abaixant...
iLa radio-caricatura.. t
dHan vist may ellandav més gran
2
Aburrit de tot açò,
pegues un bot i t'en vas
a buscar en l'estranger
algo més interessant
i... icaballers, quin suplicit
No s'ou mésiqu'un guirigall,
no saps si parlen o lladren,
l'acordeó t'el fan xús
j alguna flauteta que atra
t'acaba de rebentar.
Buscant, buscant atre puesto
al—AelPetDleletDeRE)
I
Si quiere V.beber un buen vino visite /as I
Bodegasel Turia
donde encontraràó un vino completamente puro de i
uva. el que serà de su agrado. por. tratarse que es
de alto grado y exquisito paladar.
Los vinos y aceites que vende esta casa, son
directamente de cosechero.
Estos vinos y aceites de pureza Ganaíliza de es
la propaganda verdad deesta casa I
Una prueba de estos insuperables y exquisitos
vinos y aceites, le haràn nuestro mejor cliente.
: Nuestros selectos vinos los vendemos, litro a
O'40, O:50, 0:55, 0:60 y 0665,
Nuestro selecto aceite -lo vendemos, litro. a















passes la nit, i al remat
de probar cent estacions
prens la d'ací atra vegà,
poses-aienció per vore...
i... musiqueta de vall,
algún :paltrot: cicatero,
tangos que no han vist el art
i, en fi, música selècta,
noveta, del segle sèt.
Tanques, t'envas al carrer
i el suplici allí es més gran,
per tot arreu hi ha aparatos
assoltant uns desgarranys
que podríen tornar botjos
als servells més aplomats.
òl els qu'expliquen2 iSon cotorresi
iVatja una verbositati
iSi pareix quíels donen còrda
cuan començen a parlart
dPuix i la radio socorro2
Ahí va una mostra, voràn:
Tòquen un cgongo: molt tètric,
com si estigueren pegant
amb la massa del morter
en un caldero dels grans...
—Sinyores, molta atenció.
(Nos diu l'cespiquera, formal).
—S'interessa el paradero
d'un antiquísim manyà
que s'ha fugat del taller
amb una Xica Xxuncal.
de xixanta primaveres,
i es el cas que s'ha deixat
una peça molt precisa
qu'estaba a mitant llimar...
Si eis encontren nos avisen...
(iHóme, vatgen a filari
iDeixeu-los qu'es divertixquentl
   
Paqueteria, iflercería, Perfumeria
GRAN SURTIDO EN MEDIAS,
CALCETINES, ENCAJES, BOTO-
NES, BROCHES, CINTURONES






Calle Turia (Junto Calle Cuarte)
Salón moderno y espacioso
Programas Seleccionados
 
iQui no diu qu'eixe manyà
estarà en un atre puesto
a aquelles hores llimant2
iSon dos colomets tendrets,
que asoles poden anar...t
— Porten la radio en los auios,
tens radio en cafés, en bars,
en botiguetes, en tendes,
carniceries, estancs,
èn tarmacies, drogueries
i, en fi. per no fero llarc,
fins en les alcantarilles
crec que posen radios ja.
Per aixó el so Josepet,
que se vol moderniçar.
també està posani-li al burro
als oits auriculars,
perque oiní tants : pasodobles
i si anuncien ensisen,
garrofetes o herba tèndra,
tant content se posarà
que correrà com un aulo
i amb una alegría gran.
òPuix i el que té. per desgracia,
en la casa del costai
un aparato de radio.
d'eixos que berregentam2
jEixe no dorm ni sosega.
no pot en casa parlar
amb els fills ni amb sa muller
com no tinga alli a la. ma
un altaveu com el gasten
per a parlar-se en la mar.
per qu'entendres no es posible
amb escàndalo tan grant
Si aquell temps en qu es parlaben
p'els carrers els festejants












quieren d'un fil encerat
i dos canutets de canya,
ara poguera tornar, .
ja no faríen allò,
ara aniríen de cap
a la estació de la radio
i tindriem que aguantar
la conversació dels nuvis
com música celestial.:
iCaballers, que ja'estú bet
i No toquen mésel carranct
iQue se calleu les cotorres
o els sespiguersa, qu'es gual, :
En conter de tanta llanda -
i tantes antiguetats:,
com nos assolten a diari,
ja nos podíen tocar
alguna pesa més nova
en que predomine l'art,
com també el radio teatre
si està ben seleccionat, —.
llevant tots els esperpentos
perque d'aixó ja estemfarts.
Vetgen també 'ls aparatos
que nos fastidien Xillant,
— Si toquen més pianel,
sols per a el que ha d'escoltar,
perque ja pareixValencia,
al estrem quiham.arribat,
el pla del Remei: Ja fira
que nos posen per Nadal,
aon hi han tants altaveus
i fotsal hora xillant
qus ningú se pot entendre.
i et fan un figoteel cap.
Com aÇò seguixcaaixina
se tindrem que organiçar Rel
tots els ciutadans que vullguen
   
tindre ací tranquilitat,
ji armant-se amb grosos gayatos,
eixir en una crusada
raere dels aparatos
que nos estàn amargant
la existencia i. acallar-los
d'una bòna garrotó.
iCaballers, ja prou matracal
iNo més cllanda:, s'ha acabatt
Té la paraula l'cespiquer:...
—Lo que acabem de radiar
se diu el vals de les oles,
nou jambé... (Uns cincuanta anys).
—Amb açò, fem prou per hui
i demà Deu provirà.
Ací, Radio desunió .
Emissions, les que ham radiat
per la estació més llandosa:,
quíes l'atge, i, jota, ca,
radio elèctrica corfóllica
que perteneix a un estat,
instalada en Marjalenes
aon estaba el fem abans.
Sinyores: molt bonanit
tinguen tots, i fins demà,
que donarem a vostés
el ellandao diari parlat
denominat La Paraula,
que sabem els agrà... tant.
Ara va l'himne de Riego.
qu'el dependrém al remat
i s'en anem a dormir
tenint un cabàs de gats
en el servell i uns roídos
que no ens deixen descansar...
iVixca sempre en tot la sèncial







aplicant tèrra i antena
a una pedreta galena
i alguna cosa s'oia,
pero la radio hui en día
s'ha escampat perel planeta,
l'atre dia en Adsaneta
fent de mecànic cEladio2
volgué fer cantar a :un radio
de ròda de bicicleta.
Tenía l'amic Medrano,
qu'el roído el mortifica,
dalt de sa casa una Xica
sempre tocant el piano,
per fi s'en anà i ja no
s'oixqué més el instrument...
Pero ara està més calent,
puix s'ha imudat un sinyor
amb un radio receptor
que no para ni un moment.
Per la radio té Requena
un deliri molt notori
ja que té en el dormitori
un receptor de galena,
el somier li fa d' antena,
Valencia sols pot oir...
pero qu ell s'ha deixat dir
que la radio. cuant se gita,
ell solament l'aprofita




REPARACIONES DE TODAS CLASES DE
Màquinas de Coser My ESCribir
Més barato quenadie
Abonos de limpieza aprecios muyreducides
Avisos al Teléfono 16414 Garantia en el trabajo







Ventas al por Mayor yMenor
Calle Turia, J. V. si g a
(Junto al Cine Popular) — VALENCIA
 
 
Un sinyoret vol besar
amb amor a la criada,
mesella, tota asustada,
ni un bes se deixa donar.
— gPer qué te tens que negaro—
li diu ell a la xiqueta,
della li respón inquieta:
—Es que la radio, sinyor,
nos veu i es tan parlador
que heu diró a la sinyoreta.
——
Pepica anaba caçant
per el mont amb un amic,
i este li pegà un pesic
que la deixà tremolant,
se va refer al instant
i l'il torné en un descuit.
—qAiht—digué pegant un crit
al vore un siervo parat—
iQuin susto que m'ha emportat,













MEDIAS, CALCETINES, - CAMISETAS FAN-
TASIA PARA TRAJES DE SENORA, VELOS,
MANTILLAS, BLONDAS, LANAS, REMESAS
TODO EL ANO. VENTAS AL POR. MAYOR
Y MENOR.








—jAsó es lo més aburritl—
diu la dòna de Garcés.
—jMe cau tot el pèl de nitt
Al revés que al meu marit,
cada día li creix més.
——
La xicota de servir
que està en casa del pintor,
diu que'll no la pot sofrir
i aixó qu'en tot, se pot dir,
di dona gust al sinyer,
vaca
—Xico, disme queha passal /
quenovingueres anit.
—Caiguí mal d'un costipat...
—4Sí, eh2 Pues mira, jo ha estat
també amb un atreen lo llit.
a
Un xicot diu a la novia:
—Jjúram que soc el primer...—
ellacontesta rabiosa:
—jTots demanen lo mateixl
—
l acabaaci este llibret
que, com tot, té'l seu final,
l'asunt es traure el xabet,
si esióbecom si està mal.
Po,
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